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Esta guía pretende únicamente ofrecer una bibliografía selecta sobre los aspec-
tos más importantes relacionados con la epístola renacentista y barroca. Salvo en un
par de apartados (sobre el género epistolar en su conjunto, y sobre las doctrinas
epistolares), se ha omitido cualquier referencia a los periodos anteriores y posterio-
res al Renacimiento y Barroco. Para una relación más completa de tratados episto-
lares coetáneos y artículos y monografías modernos remitimos al lector a nuestro
reciente libro (El arte epistolar en el Renacimiento europeo 1400-1600, Bilbao:
Universidad de Deusto, 2005; se corrigen aquí algunas erratas e imprecisiones). Un
ensayo bibliográfico parecido, aunque abarca solamente hasta 1600, y se centra pre-
ferentemente en la época medieval, es el de J. Luehring y R. Utz, “Letter Writing in
the Late Middle Ages (c. 1250-1600): An Introductory Bibliography of Critical Stu-
dies”, Disputatio. An International Transdisciplinary Journal of the Late Middle
Ages, 1 (1996), pp. 191-229.
Para la inmensa bibliografía sobre el género epistolar de los siglos XVIII a XXI,
de la que solamente hemos ofrecido una breve muestra, resultará muy útil consultar
las páginas en internet de los siguientes organismos: Association interdisciplinaire de
recherche sur l’épistolaire (A.I.R.E.: http://www.diderotp7.jussieu.fr/aire/index.html);
y Centre universitaire de lecture sociopoétique de l’épistolaire et des correspondances
(C.U.L.S.E.C.: http://mapageweb.umontreal.ca/melancon/culsec.tdm.html).
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